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RESUMEN 
En este artículo se parte del concepto de frontera y sus posibilidades de aná­
lisis aplicándolo a los territorios meridionales de Chile y Rio de la Plata en la 
época colonial. 
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ABSTRACT 
Toe concept of frontier, used in the approach of dífferent phenomena and 
realities, has been the object of new conceptualizations that enlarge and enrich íts 
content. Considering the development of these researching lines, we propose to 
take into account their contributions and to reflect upon the underlying concep­
tualization in the studies about the colonial frontier topic, paying special attention 
to the ones devoted to the southern frontiers of the Spanish empire. 
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El interés por los procesos operados en un conjunto de territorios en los que 
el avance colonizador se vio especialmente condicionado por la resistencia de los 
pueblos indígenas fue abriendo novedosas perspectivas en los estudios históricos 
y antropológicos recientes. La ampliación del conocimiento sobre la realidad 
fronteriza en diversos ámbitos de lberoamérica, al tiempo que proporciona nue­
vos elementos para comprender las modalidades de conquista y ocupación terri­
torial, ofrece visiones diferentes de las sociedades americanas que lograron pre­
servar su autonomía en virtud de su particular organización socio-política y de 
una excepcional capacidad adaptativa a las condiciones impuestas por la expan­
sión de los europeos en el Nuevo Mundo. 
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